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School Goals 
SOCCER STATISTICS 
1981-82 
Shots corner- Saves 
Kicks 
Fouls Off-
Sides 
Cedarville 2 I 2 12 I 12 4 I 4 8 I B 7 f 7 2 I 2 
------------------------~------------------ ---------- ------------------ ----------~-----------· Denison College 3 I 3 16 I 16 6 I 6 5 I 5 ?n I ?n 2 I 2 
Ce~~~~::=---------------- -~--L-~---~!J __ !!_ -~~-j_!! __ , __ ~_l_l~----~-L~----~--L-~-- ~-----------· 
Bryan College 3 I 6 9 r 25 8 I 14 6 I 11 11 I 31 1 r 3 
Cedarville 6 I 12 27J 60 6 I 20 13 129 18 r 30 3 I 11 
------------------------ ------------ ----- ---------- ---- ----~------------------- ~-----------· Geneva College 2 I 8 24 f 49 3 r 17 13 I 24 22 I 53 0 I 3 
Ce~~~~~:=---------------- }._--~~~---~~J-~~- __ 6__1(_~~-- -~~-l_!~-~-~~-~~~----! __ L!~-- ------------Wittenberg Universit) 3 Ill 11 I 60 1 18 8 I 32 12 165 0 I 3 
-+----'---+------
Cedarville 3 116 15 1 90 3 1 29 14 1 53 11 r 57 4 118 
------------------------ ------------------ ---- ----- - -~-------------------~------------
University of Dayton 4 115 30 I 90 5 I 23 8 I 40 19 I 84 3 I 6 
Cedarville 4 120 11 1101 4 I 33 9 I 62 9 l6o o 118 
------------------------ ------------------ ---------- ----------------- ·----------~ -----------Ohio Wesleyan Univ. 4 J19 25 I 115 3 I 26 1 I 41 10 I 94 3 I 9 
Ce.jarville 2 122 19 1120 5 I 38 9 r 71 5 I 65 0 I 18 
Earlham College O j19 ... 14 j 129 2 I 28 8 I 49· -- 16 I 110 ·>- 2 I 11 -
Cedarville 6 L28 19 I 139 12 I 60 3 I 74 15 I 80 O I 18 
------------------------ ---- ---~--------- ---------- --------- -------------------- -------------
Walsh 1 120 7 I 136 3 I 31 9 I 58 25 I 135 1 I 12 
c6:~:~~===---------------- -~:_L~~-~-~~-l-:.~- --~-J-~: __ --~-l_7~-~--7J __ ~~ __ -:.~_L:~-- ------------
Bluffton 1 121 7 1143 3 I 34 5 I 63 10 I 145 1 I 23 
Cedarville o L4o 10 I 169 3 I 66 5 I 84 4 I 91 o I Jo 
----;;;;~;~-------------- -;--i;;- - ;;-1;;;.- --;-1-;;-- --;-1-;;-~-;;-r;;;·--;--1;;--~------------
C~arville ________________ 3 _J43 _ 13 _j182 _ 4 I 70 8 I 92 __ :_':_I_:.~~ _:~ __ L':.~-- ------------
Central State O 122 17 jl 79 7 j 50 5 I 74 20 I 179 3 j 35 
Ce:~:~~.:.:.: ________________ _ -:__J!':. _ _ -:.-:._L-:.~~- __ :_J_7:__ 6 I 98 _ 23 I 128. _ o I 4o 
Wright State 2 124 16 jl95 6 I 56 6 I BO 22 I 201 O 135 
Ce:~:~~::: ________________ -~-J~~- _-:_7_L:~~- 7 I 80 --~-L~~~----~_r_-:..:7 __ 7 _ _l47 -- ------------
Wilmington 2 126 16 1211 10 I 66 6 I 86 18 f 219 1 136 
Ce~~~~~~~--------+-~~ -<~i~~ -~--f~~- _1~-~;; --,~-t~~ ~ ::: -----------
Cedarville 2 160 23 1297 5 µ06 · 7 j110 18 j172 4 j6o 
---~~::---~-----------"a--fJl. __ ,__14-l2°'s6-- -6--1s1 ___ 10--l~i4 ---~is_l_i;2_l_o __ 141- -------------
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Goals Shots 
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